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Abstrak
Tujuan penelitian ini  adalah untuk menganalisis  jadwal pelaksanaan kegiatan,
menganalisis  keakuratan penyusunan anggaran kas dan permasalahan yang terjadi
dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan  penyusunan  anggaran  kas.  Evaluasi  dilakukan
dengan membandingkan antara  time schedule kegiatan dengan waktu pelaksanaan
kegiatan dan anggaran kas dengan realisasi penarikan dana pertriwulan. Metode yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh
dari  wawancara  terhadap  7  (tujuh)  orang  informan  di  Sekretariat  Daerah  Kota
Pariaman serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan laporan. Berdasarkan
penelitian, diketahui bahwa bagian-bagian di Sekretariat Daerah Kota Pariaman tidak
menyusun  Kerangka  Acuan  Kerja  (KAK)  yang  merupakan  acuan  pelaksanaan
kegiatan,  didalamnya  juga  memuat  time  schedule.  Dengan  tidak  adanya  time
schedule,  evaluasi  terhadap  jadwal  pelaksanaan  kegiatan  tidak  dapat  dilakukan.
Penyusunan  anggaran kas pada Sekretariat Daerah Kota Pariaman belum disusun
dengan akurat, semua bagian di Sekretariat Daerah Kota Pariaman memiliki tingkat
akurasi  yang  jauh  berada  di  atas  angka  5%.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan
penyusunan  anggaran  kas  terdapat  beberapa  permasalahan,  yaitu:  kurangnya
pemahaman  pegawai  terhadap  peraturan  perundangan  yang  mengatur  tentang
penyusunan  anggaran  kas,  kurang  efektifnya  perencanaan  dan  evaluasi,
keterlambatan  penyusunan  SPJ  dan  panjangnya  prosedur  pencairan  dana  di
Sekretariat Daerah `Kota Pariaman.
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Abstract
The purpose of this study are to analyze the congruence of schedule activities,
analyze  the  accuracy  of  cash  budgeting  and  the  problems  that  occur  in  the
implementation of activities and cash budgeting. This study compare time schedule
of activity with the implementation and cash budget with realization of withdrawal
fund.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  method  with  qualitative
approach. The Sources of data in this study consisted of primary data obtained from
interviews with 7 (seven) informants in the Regional Secretariat of Pariaman City
and secondary data obtained from documents and reports. Based on the research, it is
known that the parts of the Regional Secretariat of Pariaman City do not compile the
Terms  of  Reference  (KAK)  which  is  the  reference  for  the  implementation  of
activities,  in  it  also  contains  the  time  schedule.  Thus,  evaluation  of  the
implementation  schedule  of  activities  can  not  be  done.  Cash  budgeting  at  the
Regional Secretariat of Pariaman City has not been prepared accurately, all parts of
the Regional Secretariat of Pariaman City has a level of accuracy far above the 5%.
In  the  implementation  of  the  activity  and  the  cash  budgeting  there  are  several
problems, namely: lack of understanding of employees about the regulation of cash
budget, lack of effective planning and evaluation, retardment of  SPJ and the length
of disbursement fund procedure in the Regional Secretariat of Pariaman City.
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